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事業 点数 期日 
出版済点数














「市/地誌」 ○ 944 604 
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昆明市 5 1 5 3 
曲靖市 1 1 7  
地 
級 
市 玉渓市 1  5 3 
昭通地区  1 10  
思茅地区  1  9 
臨滄地区   5 3 





麗江地区   2 2 
文山壮族苗族自治州   8  
紅河哈尼族彝族自治州  2 8 3 
西双版納傣族自治州  1 2  
楚雄彝族自治州  1 9  
大理白族自治州  1 8 3 
徳宏傣族景頗族自治州  2 3  






















州 迪慶蔵族自治州   2 1 
合計 16 128 
出所：［雲南省測絵局第三測絵大隊 1999: 13］をもとに作成。 
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